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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Dermatology
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 島⽥ 由佳   ⾦沢⼤学, 医学部附属病院, 助⼿ (60303301)
Project Period (FY) 2002 – 2003
Project Status Completed (Fiscal Year 2003)
Budget Amount *help ¥3,300,000 (Direct Cost: ¥3,300,000)
Fiscal Year 2003: ¥1,700,000 (Direct Cost: ¥1,700,000) 
Fiscal Year 2002: ¥1,600,000 (Direct Cost: ¥1,600,000)
Keywords アトピー性⽪膚炎 / TARC / MDC / Mig
Research Abstract アトピー性⽪膚炎(AD)患者56例と健常⼈30例より末梢⾎を採取し、同⼀⾎清中のTh2ケモカインおよびTh1ケモカイン濃度をモノクローナル抗体(R&D社)を⽤
いたELISA法によって測定した。AD患者ではTh2ケモカインであるTARC、MDCならびにTh1ケモカインであるMigの⾎清中濃度が対照と⽐べて有意に上昇して
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